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Prikazi i recenzije
Krčki zbornik , Krk Almanac – Miscellanea di Veglia – Sammelband der Insel 
Krk, sv. 74, Povijesno društvo otoka Krka, Krk, 2016., 342 str.
Povijesno društvo otoka Krka otisnulo je 2016. godine 74. svezak Krčkog zbornika. Ča-
sopis je, kao što je uobičajeno, tematski raspoređen u nekoliko rubrika – prva Rasprave 
i članci sadrži pet znanstvenih radova, a potom slijede rubrike: Građa za povijest otoka 
Krka, Građa za povijest Domovinskog rata, Tematski blok posvećen 25. obljetnici do-
nošenja prvoga hrvatskog Ustava i rubrika Poezija. Konačno nalazimo cjeline Recenzije 
i prikazi, osvrti i bilješke, In memoriam, izvješće o Kongresu hrvatskih povjesničara te 
Izvještaj o radu Povijesnog društva otoka Krka.
Iz rukopisne ostavštine Petra Runje (1938. – 2014.) za tisak je priređen rad »Prve vijesti 
o franjevcima u gradu Krku« (19–) u kojem doznajemo podatke o početcima krčkoga fra-
njevačkog samostana, ali i promišljanja o Franjinu sastavljanju Pravila za eremite u gra-
du Krku. Potom Marijan Bradanović i Ivan Braut u prilogu »Frankapanska kapela krčke 
katedrale« (33–54) nastoje rasvijetliti okolnosti podizanja kasnogotičke kapele uz krčku 
katedralu, današnjeg titulara sv. Barbare. Pritom autori razmatraju uzore njezina oblikova-
nja, povijesni kontekst izgradnje te značaj poruke njezina ikonografskog programa. Ivan 
Kovačić u radu »Djelatnost predstavnika Katoličke crkve u spašavanju zatočenika logora 
Kampor na otoku Rabu 1942. – 1943. godine« (55–97) prezentira važne činjenice o dje-
lovanju predstavnika Katoličke crkve u spašavanju interniraca u talijanskom fašističkom 
koncentracijskom logoru Kampor na otoku Rabu 1942. – 1943. godine. Autor je apostrofi-
rao ulogu krčkog biskupa Josipa Srebrenića i najviših predstavnika Svete Stolice. Branko 
Smerdel razmatra proces realizacije temeljnih vrednota i strateških ciljeva utvrđenih u 
procesu stvaranja i donošenja Ustava te se zalaže za obnovu ugleda i utjecaja hrvatskog 
»Božićnog ustava« iz razdoblja stvaranja neovisne i suverene države u radu naslovljenom 
»Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu ‘Božićnog ustava’. 
Ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Repu-
blike Hrvatske« (99–132). Posljednji je rad te rubrike »Značaj i okolnosti donošenja Usta-
va Republike Hrvatske« (133–166) u kojem se Duško Šarin bavi značajem donošenja no-
vog Ustava za pravnu državu te načelno razmatra ustavnopravne čimbenike koji su doveli 
do rada na novom Ustavu 1990. godine kao i polazišta i načela na kojima počiva. Također 
autor analizira nastanak i razvoj Prvog prijedloga nacrta Krčkog ustava te zaključno daje 
njegovu ocjenu s aspekta današnjega hrvatskog pravog i političkog trenutka.
Rubriku Građa za povijest otoka Krka čine bilješke i sjećanja Ivana Šabalje u povodu 
održanih Dubašljanskih kolejana 2014./2015. (169–192) dok rubriku Građa za povijest 
domovinskog rata (1991. – 1995.) čini tekst svjedoka toga vremena, Mladena Juranića iz 
Punta, predsjednika Izvršnog vijeća SO-a Krk i predsjednika Kriznog štaba općine Krk, 
»Iz podsjetnika na događaje 1990. – 1991. godine« (195–207).
Tematski blok, posvećen okruglom stolu održanom u Malinskoj 27. ožujka 2015. godi-
ne povodom 25. obljetnice donošenja prvoga hrvatskog Ustava, a čiji je Nacrt izrađen u 
kolovozu 1990. godine u Malinskoj, uredio je Tomislav Galović. Potonji je ujedno au-
tor »Uvod: 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova krčkog Nacrta (1990. – 2015.)« 
(209–216), dok je predgovor napisao Branko Smerdel »Predgovor: Za povratak idealima 
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krčkog nacrta 'Božićnog ustava'« (203–208). Tematski se blok sastoji od pozdravnih riječi, 
izlaganja i kasnije održane rasprave s okruglog stola, te priloga faksimil – Krčkog ustava 
(rukopis Vladimira Šeksa iz 1990. godine) i faksimil Izvještaja o toku i rezultatima izbora 
za odbornike Skupštine općine Krk, Krk, 11. svibnja 1990. (217–272). 
U rubrici Poezija predstavila se Vjekoslava Jurdana pjesmama »Bodulski credo« (276–
296), a u rubrici Recenzije i prikazi, osvrti i bilješke nalazimo četiri recentna naslova 
tematski vezana uz otok Krk (299–312). In memoriam posvećen je »Vladimiru Bobincu 
Zagreb, 23. VII. 1923. – Krk, 4. V. 2014.) (315–318). Slijedi razgovor preuzet s Portala 
Hrvatske historiografije – historiografija.hr (321–326) vođen s Tomislavom Galovićem, 
predsjednikom Organizacijskog odbora V. kongresa hrvatskih povjesničara i članom Povi-
jesnog društva otoka Krka te izvršnim urednikom Krčkog zbornika, a povodom održava-
nja V. kongresa hrvatskih povjesničara u Zadru 2016. godine. Ovaj je svezak uobičajeno 
zaključen Izvještajem o radu Povijesnog društva otoka Krka u 2015. i 2016. godini iz pera 
Milana Radića (329–333).
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